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??????????????、「??????????????、????????????。????????? ?????、 。 ?????? ??、 、 ????????、? ? 。」 ? ????? ? 、?? っ 、?? ??? ??? ?? 、?? ? ? ?? ? ? 。







???????????????、????「???????????、??????……?????????、??? 、???????? 、 ?ー 」 ??????、? ??? 。 ????? 、 ? ?????? ? ? ? 、?? っ 。
?、??????????????????????????、???????っ???????、??????「?? 」????、????????????????。??????????????????、??????
?????? ? 、 ? 、?? 、 ? 、 ?? 、 ???? ???? ? っ っ 「??。 ? ? ? 。 ? 「 ???」 ? 、 「 」 。「 ? （ ）?? 、 」 。?? ?、 、 ? ? 、 ??? ?? 、?? ? ? ? ? ? 。






?????? ? ??。???????????????????、??????、??????????????? 、 ? 、 ? っ ? 。?? 、 っ ? ? ??? ??? っ ? ? ??????、???「 。?? ??。?? 、?? 、 ? 」 っ?? 、 「 ? 」 、?? ?? ? ??? 。
??????????????????? ???????? ???。?? ?????? ? ?、????? 。?? ????????????っ? 、 ? 。 ?
?????「?? 」 ????? 、 ? ??????。
???? ? 、 ??
???????、??????????????」??????、???????????????????
（ 5 ）
????、???????????、??????????????????????????。?????????? 、? 、 ? 、 、 ????っ?????、?????? ??????? 。 、 、 ? っ?? っ?、 、 、????、????、??????っ???? 、? 。 、? ???? 、?? っ 、
??「?????」???????????、????????????????????????????。?
??? 、 ????? 、 ュー ー ?。
????? ? ?っ ? っ 、 。
????? ??、?? 。? ?っ 、?? っ ? っ 、 。
??????????? 、 ?????? 、 ??????
?、?? ? ? ? 。




????っ???????。??????????????????????????????、?????????? ? ????。?? ?????????? 、???? ? 、 ???? ???? ? 。
????????? ????、? ????? 。?? ??? 、 ??? ?? 、
?????? ? ? ?。










????????????。????????????、???????????????????????????、??????????????? っ ? 。 、?? っ 、 ? 。 、 ????、??????? ? ?? ? 。
?、???????????????、 ??????????? 。








???????????????????????、????????????、????????????????? ? 。 ? 、?? ?????????????っ? 、?? 。 ? ?????、??? 、 ??? ??????、 。
????????????????????????????????、????????????ー?????
???? 、 ? 。
???? ? 、 ?




????????????????????????????????????、????????、???????? 、 ??????????????????、 ? ??? ?????っ?? 、 ??? 。?? っ っ っ ????????? っ 、?? っ? ? 、?? 。（ 、 ）
（〃）
????????、????????????????????????????っ?。???????????
??、????????っ?、??????????????。??????????????????っ???????ー? ?、????????っ 、 ? 。
????? 、 ? ???、??????、 、 ? ? ?











????????、??????、?????。?? ? 。?? ?。?? ?????????。?????? ??。?? ???? ?? 。?? ?。?? 。?? 。?? ????。?? 。?? ??? 。?? ?? ? 。?? 。????
（”）
?????????????????????????????? ????
??????。?? ????。?? 。?? 。??「 」?? 。? ? ?、????????????ヶ??????????。?? ? 。?? 。?? ??。?? ???? ? ?。?? 。?? ?? ? ??っ ??? 。?? 。?? ??? ?? ???。??? ? ? ?? ??? ? 。
(I4)
??????????????????
?????????????????????。?? 。?? ?????????? ?????????。?? 、 。?? 。?? ? ??。?? 。
(1S)
?????????????????????、?????っ????????????????っ??????
?。????、???????????????、?????????????、????????????、???? ? ? ????っ?、?? ? ?。?????????? ??? 、?? ? 、 ???? っ ?? 。?? 、 ?? 、 ?? ? ? ? ??? 。?? ，? 。
??? ?、? ? っ ??? ??。 ????????、??







?????、????????、????????っ?????。?????????っ?、????????????、 ? 、? ? ? っ っ ?。
?、??? ????、 ???? 、 ????? ????、
??っ? ????? 。 、 ?。???????????、?? ? ?????????? 、 ??? ?? ? ? 、???? 。 ?? 、 ??? ? ? 、。
、 ? ??? ? ???? 、 っ ??? っ 、??????????
っ ?????? ? 。 ??、??????????っ 、? ? 。
、? ? ??? 、 、 っ ???、 ??





















?、 ?、???? っ （ ）?????? 、 ??????
?
?














??っ???????????????????????。??????????????????????????? ??????、?? 、 ? ???ー?????? ??。
????「????」?????????????っ??????、????????????????、???
??? ? ? 、 ? っ 。 「 ? 、 ??? 。」 ??? 、 ?? 、 ????、? ???「? 」 。 、????、 ??? っ ??? 、 ? ? 。









???? ?。??、?????? 、 ???????????????????．?????? ????、 ????? っ 。 ????、??? ? 、 っ ? 、 「 」 、?? ? ? ??? 。 、
?
?? ?、 「 」? ? 、 、 ???????? 、 「??? 」 。??????、?? 、
??
?
?「?????????????????? ? ??? 。?? ? ?????????? 、 ??? ???
?
?? ? ??? 、 、 、 ?? ? ???? 。
、、、、、、、、?
?? 、 。」
?『?????』? ? 「 」 ? 、 、
?「??? 」 「 ? 」? ????????っ
三
(2I)
???????????????、????????????????????、???????????????。 ?、???? ? ?????? 、 ? ??????? ???????? ? 。 ?? ?? っ （ ?） 。?? ? 、 ??? ???? ??っ?、 。 「 」 「 」?? 、 。 、 ??????? 、?? ? 、 っ ? ? ? 。「 ?、 、
?
?? 、? 、 。 。」 ?? 、
???????????????、????「???????????」????????????、?????
???「?? 」 ?? 、 、「 ? ?」 、「?? ? 」 。
??「????」??「??」????????「 ?」 、 っ 「 」
?????、??? 「 」 。??「 ?」 。 」?、「 」 、 。















???? ? 、??????? 。」
??????、????????????????、?????????????????「??」????????? ? っ 、 ? ????。?っ?????? 、 。 、 ? ?
???
?? ? っ ??? 、 ??? ? 、
?、??? ? ?????、 ? ? ?? ? ? 。?
?? 、 「 」????????、??????????、?
?
、 「 、 ? 」? 、???? ? ??。 、 ?? ?っ????、? 、 ? ?。（》。
四
（23）
?．?????????????????? ?????、???????????、??「??」??????????。??????????? ? 、 ?? ??? ?。
?
?っ?、????????、????????????????、『???????』????、???????
??? 。「 、 ? ? ぉ 。」??、?「? 、 ? ????? ? 、 ????? ??? ? ? 。」 。
?????? ? ? ? 、 ?? 、 ?
、
、
???、「 」 「 」 、 ??、????、 ?
?
??? 。「 、 ? 、 ? 。」??? 。 、「 」 「 」 っ 、 っ?、 ? ?? 。
???????? 「?」?「? 」 ?、??? ?
??? 。 ‐?
?
????。」? っ 、 。 、??? ? ? 、 、 、「???? 」 、 「
?
??? 。 、 ? ? 」 、
（24）
?????????????????。「??????????????????。???????????????? 。」 、 ?? 、「 ????????????。」??、『???』?????????????、????「????」??っ???、??????????「????」???? 『 』 、 っ 、「?? 、 ???????、?????
?
?。」 、?????????? っ 、 。
?????????????、????????、?????っ???????????っ???????、??
???? ? 、 。
????????、 っ ? 、 ? ?「??」???、???????
??「???」? 、 、「 」 「 ?」 、 ??? ??、?っ ?? ? 、? っ
、、?
?? 、 ? ?????? 」??? ?? ??? ? ? 。
???????????? 、 ???? ?? ?
?、「 」 、? 「 」 、
五
('2”
???、?????「??」??????????????????????。?、???????、????「??? 」 ?（????）?? っ 、 ? ???????? 。??? ? 、 ? ? っ 、 、 ? ??? ?????? 。
???????????????、?????????????????????????????、?????
、、
???? 、 ? 、 ????? 、 っ?? 。 ? ? ? 。
?????? 『 』 『 』?????????????? 、














?????????? ???????、? 。 「??」 ????? 、 、 、 、 ??? ? ? っ ? 、
（26）
??????????????????????????????。?????????????????「????? 、 。」? 、 っ ??? ????? 。 ????? っ 、????? 、 ??????、 ?????? 。 ?????、?? ? っ 、 、 、?? ?っ?、 ?? 。
??????????????????、??????????、「????????????????????
?
???? 、 」 ?っ 、「 」 っ?。『???』??????????、?????????????????????????、?????????っ???? 、 、?? ? ? ? 、 ????? 。「?? 」 、「????」 、 。??、???????????? ?? ??? 。 ??? ?
??????????? 、 ??? 、
、、






??）「 ? 」（ 、 ） ?、???「??????????????」（??? ???????? 。 、 っ ?? ???、 ? 、 、 ???? ???? 。 、『 』 ??（ 、 ? 「 ?? ‐ 、 「 」 っ 、
、
?? ?? 、 （ ? ） 、「? 」「 」?? ? 。「 」???? 。
、
????????????????????「????」??「????」???、「?」?????、???
???? ? ? ?? 。 、 ? ? 、「?? 」「???? 」 ?? ??? 。 ? 、?? （ ） 、 っ ‐ 」 、「
?
?」 ?っ? 。 、??? ???? ? ? 。
????????????、 ?? ?? 、「 ?」 ??? ?、「 」??
???? 、「 」 。 」?? 、 、 ? ??? ??? ?。
（.38）
????、??????????????????????、?????????????「??」???「?
?」????????????、???????????????????????、???????????????、? 。『? 』 、 「 ??????、??????????
?
?????
?? ??????、 。」 ??。??『 』??、「? （ ） ???? 。」 。
?
?、??????? 「 」 、「 ????????、???
?




???? 、?? ? ??????っ?????。???????????????、??????????? ? ?????????? 、 、 ? っ???
?
?? 、 ??? 、 「 ? ? 、 ??????? ?
?
?? ??? 、（ ） 。
??
?? 、 。」 、 ?????。
????????????????? 、 ????????? ? 、?????????????????、?????????????????????、????????????

















??????????????、??????????????ッ???ー??????っ??????????、?? 、 ? ? ? ??????????。?????、 ? ? ?? ??? ??????? ー ッ っ?? ?? ?。?、 ? 、?? ??? ? ????? 、 ?????? 、 「 」 っ?? ??。
???
????????????????????????????????????????。??????????





?????? ????、 ? ????? ????? 。 ?????
?????? 、 ? っ 。 ??、??????????????っ 、????? 。??? ? ????? ??? ? 。 、 ???っ??、????? ??? 、?? っ?。? 、 、?、 っ ?? ? ? っ 、?? ? 、 、 ????。?? ??、 ???????? 。
???
?????????????????? 、 ?????? ?????




???? ????? ??。? ????????、?????????????? っ 。???? っ ?。????? ???っ 、 ? っ 、 っ 、 （ ）????????? っ? 、 ??? ??? 、 っ 。
???
?????????????? ???? ?、? ???? ??、? （???
??）??? 、 ? 。 っ 、?? っ ?? ???????? 。 ????? ??? 、?? ?
?????、??、 ?? 、 ?????
?
???? 。 。??、 、 ??? 。?? ??、???? ? っ ? 。
???????? 、 ? ??????????????? ???、
（35）
???????????（????）????????、??????????????。????????????? ? ? っ 、? ?????????????、???? ????????? 。 、 。
????????????「??」????????????????。??????????????????
??っ 、 ??? ??? 、 ? ???、?? ? っ?? 。?? 、? 「 」 「 」 、 ?? 、??? 。 。?? 、?? ? 。 、?? ? ? ? っ ?、 ???
???
???????????????? ????? ? 、????? ??。?
??????? ? ? 。 っ 。?? ???? ? 。????? 、?? 「?? 」 ? 、 。???? ? 。 。
（36）
、、、、、、、
??????????????????。??????。????????????????????????。???? ? 。???????????。?????。???? ? ????? （ ）?? ??????? 。 。 ? ?
、、、?、
?????。 ??????。????????????。?? 。 ? ??????。 。（ ? ）?? 、 っ? 。
???????????????、????????????????。??????????????????（??）???。???????????????????????っ?????。?????? 「 ??｝ ? 。
?????? 」（ ? ????）??っ?、????????? 、 「 ? 、 ? （??） 「 、 、 」（?? 、??????? 、 ??? ??、 、 ??? ? ? ?、』???。
????????、????? 、 、 ??
（37）
????????????????、?????????????。??????????????????????? 。 ????? ? 、?????? っ ???。 「 ??」? 、 ????? ? っ 、?????? ? 、
???
???????????。??????、?????????????????。??????????っ???
???????。 、 ? ??? 、 ??? 、 ?? 、? ? 。?? ?? ? 、 。 、?? ? 。??、 ?? 、 ??? っ? 、 、 ? 、 ???「 ? 」 。 「 」（ ） 「?」 ? 、 ? ? 。
?????????????? 、 ??、????? っ 。 ?





?????。??????????????????????????っ?????。??????????????? ????? 。 ????? ????。
????????っ?、????????????っ??????????????、????????????。





?。??? ー ?、??????????????????ャ???????。????????????、?? ? ? 、 ? ???、?????? 、 ? ????ャー?
???????
?? ? ? 、 ? ? ?? ? 、???、??、??????????? ー ?ッ ?ー 、 。
???っ 。 ????? ? ????? ? ? ???。ー ッ （???? ッ ） 、???ー?? 、 ャー?ヵ?
。 ? ー ー ャ っ??????










??????? ? 。 ?? ? 、??? ???? ??????、???????? ?。?? ? 。
????? 、 ? 。 ? ? 、
?????
?????? っ 。 （ ）?? ? 。 、 ????、 、? ???ッ ????? ????。
??????????? 、 ー。 ???????? っ 、 ? ? ???
??、? ??? っ 、 、 ??? 。?? 、? 。 、 ー 、?? ? ?? ???っ 。
?????????? ??、? っ 。????
??
?、?? 、 っ ? 。 、 ? ??? ? ?? 、 、 っ 。?? ? ? っ 、 。（?? ? ー? ? ? ? ? 。）




???、? ?、?? ー ッ ??????? 、 ????ャ? ? ?
???? 、 ??????????????????? ???。
???????、 ? ? ??? 。 ?? 。 ?
?ー??ッ ュ???????? 。
??????? ? 、? ー ッ ? 。「 ???? 」
?「??? 」?、 ?? ?、。 。 。
?? ? 、 ??????、????????????。??????
、 ????、??????????、???????????????、? 、 ? ??????? ? 、ー 。 ー ???。
、 、 ? 、




??、??ー??ッ ? ? ? 、 ャ ??????????、??ー ッ
????、?、 、 。???????? ? ? ? 、?????? ????? 、 ????????? ー ? ? ?。?? 「?? ??」 「 」 ‐ 」 ???ャー 。 ↑ ー? ッ?、 ?ー、 ?、 ャ ? 、 ??? ? ??? ? 、 ー? 、 、 ? 、 ? 、?? 、???、 。 、 ー? ャ?、 ? ? 、 、 。 、?? ??? ッ 。 ャ、?? ? 。
?????ー???????、??ョ? ? ???????、?????????????
???? ャー 。 ー（ ）?? ?、 ャ 。?? ?? 、 、 。（?? 。）
（43）
?????ー??ッ???????、???????????????????????????、???????
??????????ー????っ????????????????????、????、?ヶ?????ィ???? 。 ? ? 、 っ ? ?。
．??。?ー ッ ?「 ? 」 ? ャ 、???????????????ィ
（???）
??????。???????????ャ???????? ー ??? 、 ?????? 、 ??? 。 ?? 「 」（「?? 、 っ ???、 ? ??? ? ? 、?? 」） ャー?? 、??????? ???? 。 ?? 、??、 ??、 （ ）、?? 、?? ???? 。
（“）
????????????????。??????????????、?????????????????????。 、 ???。? ? 。 、 ッ?? ????? ャ 、 ????? （ ?????? ）?、 ??????????? 。 っ?? ? ????? 。
??????????、?????ー?????????ャ????????ァ。???????????????
??。?????????????? ? 。 ャ???? ? 、「 ー ??? ー?ェ??? ???? 」 。 ィ ィ ィ ?????? 。 ー 、 ー ? ? ?、????っ?? っ。???
?? っ? ???、? ??? っ ??? ??。? ?? ー ? ????。（ 、 ??ャ ????っ?





????????????????、???????????????????????????、?????、??、 、 ? 、 、 ?ー?ー? ッ ?????ャ?????????????? ャ??? ィ ????? 。 っ ???????、?? ャ 。?? ????。（ ）
?????????????? ? ? ??。???????? ? 「
??ー? 、 ー ュ ー ャーァ （ ） 」?、 、? ッ ゥ 「 ? 、?? ? 、 ???? 。 ー 、?? 。 ??????。」 。
??????????????????????????、 ャ ャ? ャ
?。?? ャ 、? ー 「 」 、?? ? 「 ??」「? 」 。
?????? 、 ャ ィァ っ 。 ? 、
ィ??????ィ ー ?? 、 。
（46）
???ー????、?????????????????????????っ?。?っ???????????、
????????ー?????、??????????ー????っ?、?????????????????????．?????、???ー?????????っ?? 。 ? ? ???? 、 ? 、 「 ? 」 ? 、??????? 、 （ ?????）??????．??????? ? ? 。
??????????????? ? 、 ?????? ? ?。? ??
??? ? ?。???? 、 ? ? ??? 。??? ? ? 、??っ? ? 。 ー ??。
????????ヵ 、 ー 、???????????




????「???????????、????????????????????、」?。?? ?ー??????????? 。 ?? ???????????
????っ ェ ???ー???ッ?、??ー?、??????????????。???????????????? ? ー ャ ? ???????、???? 、 ? ??? ? 。 ?? ? 。 ??????? 、?? ? 、 ャ、 ? ? 。
???ー????? ?? ? 、 ??? ????????????? ? 、 ???? っ 、???
???????? っ ?
??????? ? 、? 、 、 ?? っ
???? っ 。 ? ?っ? っ??? 。?????。
????? ? っ 。 ?
ャ?? 、 、 ャ 。 、????




???? っ 、 ? 、 ??????。?? 。 、 （ ? ）、
???（?? 、 ）? （ ） （ ? ） ???。?、?????? っ ? ?、「?????? ? っ ?、 ????????? ??。?? ?? ー ? ャー ュ ィ 、????っ ??っ 。 」 ? 、???????? ??? ? ??? ? 、 っ 。
??????、????っ????? ???????
???? 。???????。?ー? ッ ー ? 。?? ??、 。
??ー??ッ 、 ャ、 ? ー ? 、




っ????????????。?????????????ー????、?????ー???????????ー???? 。 ッ ? ャ ?、 ? ュ ュ ー?? ー ?????? 。
???????、 ? ???、 ー ッ ????? 「 ?」「 ?
????????「??????」「???
（???）????ー?ー?ー??（??????）
?? 」「 ????」?、???? 、?? 、 ?っ?? 。
??「????」「??????」??







?、? ? ? ???????? ???????????。、 ????、 ? ?? ?? 、 ????????。????????
??????????? 。 っ 、 ー ??????????、 っ 。????? 、 ー （ ? ）? ???? ????? 、 ????? っ 。???（ ? ）
…??? ??????? ?? っ 。?? （ ） ?????? ー ?ー? ?…… ヵ ??????? ュ ィー ? ?? ー ?。 ー ー ??．「 」 、 ?? 。 っ ……????????
(5I)
????????????????、??????????????、????????????、??????
??????っ?、???????????????。???????????????、????????????? ? ? ? 、 ??? 、 ??????? ???? ? ????、?? 。
?。????「?????????????? ? ??。 」 、? ??? ? っ? ?。
?????????????????
?、????? 、 、?? ? ??? ???。 っ?? 。
??????????????????





??????。??????? ??? っ ?。
?、????っ??????、?????? ?????。??? 「 （ ） ?
?…??」??っ?????? ???? 。
???? ? 、 ?、 ? ?????? ? 、 ? ?
???? ? ? ???。
? 、 ????? っ ????ャ ? っ ? ???
???、 ー ?? ?????。???????????ー?????。
????????????ー???、??????????????????。??????????????っ????????。???????、?????????ッ???????????、?、???????ッ?（?????????）? 。 ャ 。? 〈
? ???????? ?。





???? ? 、 ? 。 、 ???? ?。???? ャ ? ????。
?????ャ???、 。?????、 ? ャ ?????。
ャ??? ????? っ ??? 。 ??? ??????? 。 ????? 、 、?? ? 。
???????? 、 ? ??????????????? 。
???? 、 ? 、「 ? っ?? 」 。
?????? ?????? っ ?っ?、?
???? ??????、 ャ 、 ャ ?っ?? ????。
?》
???????? 、 ー ッ 。
?????? ??? っ 。 、 ?
（54）
?????????????????、????????????????っ?????、????????????? ???。 ???、 ? ?っ? ャー? ???。
??????ャー?????????????????。????????????ッ????ー??、?????
????? ? ?? 。
???????、 ?? ャー ヵ ?????? ? っ???。?? 、
??? 、 ?? ? ? ? ー ッ 、?? ャーヵ? ャー ? ? ?? ?、??? ?、 、 ?? 、?? 、 ????? 。 ? 、??、 、 、 、 、 ????、 っ 、?? ? ??? 。
???????????、?? ???? 、 ?? ??




??????、? ? ???? 、????っ? ???? っ???、
???? ? ??。
???? ? 、? ー ッ ー 、 ? ? ? 。 、
????ー。 ????? 。?????????????、???、???、??????????? ? 。 っ ?? ー ッ 、 ー ???? 、? ー? ???? ????、 』? 。
、 ャー????? 。、 ー ?ッ ? 、? ー???????????????ャ
ー ヵ っ 、??? ???? 。
、??ー ッ ?????。ャー ヵ 、 ? 。 っ ??????




???????????ャー????????????ー????（?????）????????????。?? 、 、??????? ? ??ー（?）? ? ?
?????? 。????????、?? ??????（?）???????????????。??? ? ? 、 ? 、??? ?? ? ? 。????? ? ???? ?（ ） 。
???????? ?、???ー 、 ? ー ????。 ー? 、??
?、?? 、 ?、 ? ???? ???、?。 ? 。（??????? ?? ????。??、???ッ?????、?????、?????、????）???????? 、 ?? 、「?????、???????????。??????????っ?。?????????????、「???、
????????、? ????? ???」 。 ??? 、 、 ? ???。 、 ? ???? 、 」 」???。
????????????????? っ 、 ー ッ ?っ 。 、 、
（57）
?、????????????、?????????っ????????????。?????????、???ー?? ?? ?、 、 ?ー? ッ 、??? ?? ??。???? ?ー ッ ャー?? ? ??? 、 ? ??? ??? 、 ????、?（?） （ ） （ ） ? 。 、 、「?? ??? ? ? ? 、 ?? 、 ? 、??、 、 ? 。
????ャー???????????、??ョ??????????????、??ョヵ????????ュ??
???? 、 ??、 ? ??。
???? ?? ???????、???? 、 ? ?? ???
?、?? ????? っ 。
???? ?? ?? 、 ? ? 、 、
???、 ? （ ィ） ?? （ ッ ） 、 ??、 ? 、 （ ー ）（ 、??っ? っ ） 、?? ????????? ? 。
??????????????、??? ? 、 ー ?????????
?、。?ー???? っ 、 ? ? 。 、 ?ー ッ ???
（58）
（???）
?????「???ッ?〔??）????』????、????っ 。? ?っ? ? ー???????、「? ????」? ???、? ???????、‐?ー??ッ?? 。 ? 、??? ? ????、?? ? ? ??? ?。
?????，?ー?ー???ッ??ー???ァ。??????（??????）??? ? ?????? ? ?
?????????、 、 、 ????? 。
???ー??ッ??????ー?????????????
???? 、 ?????っ ? 。
???ャー? ? ? ー ?
???? ? （?） 、 、っ? ? ????? 、
（”）
????????????っ??（????）?、???????????????????、??????????? ??? ? ?、「 ? ? 、 ??? 、 ??? 」?? ? ? 、 ?、??? 、 ? 、? 、?? 。 っ ? 。
????ー???????????????、??????????????????????「???????
?」、「??? 」、「 」、「? 」 ?????? 。
?????????????????????????? ャ ?
????????? 、 ?? ー??? っ 、 ? 、（ ヵ ???? 、 ー ャ ??っ ?っ ）?? 。????? ?? ?? ? 、 ? ???? ?? ?、???ー ? 、 ? ???? ? ??。
????????? ? 、 、? ー????????? 。
??、?? 、 ? 、 ?????? ??ャ? 、 ??? 。
???????????、?? っ ゥー ?? 、











??、?????? （ ） ?? ??っ ? 、、 ? 、 ? 、 ????、 ??、、 ? ?? ? っ????? 、














??????ー???????????????、???? ー?? 。 ?、 ? ??? ??? っ 。??ー ?? 、 ?? ー ????? 。? 、?? っ 。 ヵ??? 、???? ??? 。
???、?????←??←???ー?????
???? 。 ??? 。 、
（62）
??????っ?。 ????????????????????????????っ?。?????、??????????、???????っ ??? ?? 。
?????????????????????。????????ー???????。???????、???ャ
??
???? ヵ ??? ???? ???? ? 、 ュー?ッ? ェ?? ?? 。 ??? 「?? ? ??? ??。? ャ 。 ? 、 ャ? ? 。
?????????? ャ ー ャ 、?????? ? ? ????
?。?? ???? ャ っ 、 ???? ャ ? ? ? ??? ? ?? 。 ? 、 ャ ? ー?? ? ? 、 ー 、 「ー?ャ（? ） ャ ィ ー ャ（ ） ー （ ） ャ 」 ? 。??? （ 。 、 ? 、 、 、、 ? 。
??????????????????? 、 ???、??? ????????? ー ッ ー? ー 、??????? ? 、
????ヵ ??? ???、 、 っ 。
（63）
????????????、?????????、?????????っ???????????、??????
???????、?????????????????????。???????????、???????????? 、 ? 、 ??????????????? ? 。?? ?? ?? 、 、 ? ?? 、??? ??? ?。
?????????? 、 ?????? ?っ 、 ?????? っ 、 ? ?????






?????????????っ?。????????????????????、????????????????? 。 っ????、????? ??????っ?。?? ??? 、 ? 、 ???、 ?????? 、 ? ??っ??? 。
?????????? （ ） 、 ? ?
???? 、 ??? っ 、? ???? ??? 、?? ? ? ? ? ? 。
?????? ?っ?、??? 、 、 ???????????っ 、「?????????????????」
??? 、 、 、（ ） ??????????っ?、
「???? 。」
??????????、????? ?。 。
?????????? ? っ 、 、????? ??? 、 っ 、 、 ????? ???????? （ ????。 ????? 、 ．
（65）
??????????????????、?????????????????、??????????????（??ー?ャー?? ー） っ?。 っ ? 。 ????
??????ー???????。??????（?ー???）??????????????????????。??????????????っ????????、?????ー????っ?。??????????、??????? ? 、 ?、 、??? ?、 ? 、 ? ? 。。 「 」 ー 。 ????ー（???）????。??? ? 。 ? ?????????? ? 、。
? ???、??????? ? 。 、 ???????、
、 。
???、? ? ? 、 ? ????? 、 ?




????（????）???????????????????、?????????????、???ー?????? ? 、 ? ? っ 、 っ 。? ??? 、『 。 。』????。??、??、『 』。?? 、 、『 ??、』????、?????? っ 、 、『 、』 。
????（??????? ????????）???、?、 ? 、 ??????????????????。?、 ? 。?、 ? 、 ? 。?、 ? 、 。（ ??、???
????????っ?、???ヶ???????????????、???????????????????? 、 ? ? ? 、????????????????????）?
?、???? ? ?、???????、 ー ッ 。（ ー ッ ?、
???? ??、?? 、 ????? ? ）
?、?? ? ヶ っ ?、? ? 。（ 、
???? 、 、 ? ? 、 ?
（67）
????、?????????、??????????、????????????????????????? 。???? ??? ）?
?、???????????????????。?、??? ??? ???、?????????????????。??? ? ? 、 ? ??? 、?? ??????????
?????????????っ?、????????????????????????????、????????? ?? ?? ?? ??。
????、? ? ? 、 ? ?? 、 ?????????
??? ? ?? 、 ? ? っ 。
???? ?? ? 、
?、??。 ー。（ ??? 。 ー ??? 。?、?ー?ー。
（????）?????????????っ?。
?、 ?ー ー ??
（?? ? 。
?、? ? ー。（? ?? ? ?。 ?????????????。?、??ー?ャー 。
（??? ）? ? ? 、???????????????????????。




???????????（???）?????????っ???。????????????????????????「??????????????、」 ????。??????? 。?、 ??? （ ） ? 。（ ? っ ? 。）?、 ? ??。 。 。
?????????
?、??? ?。? 「 、 ???? ??????????、?? ? 。 。 ? 。?、 ? ? 。 、 。
????っ?。






??????っ?。????????????っ??????、???????????????、????????? ???????????、?????? 、 ? （ ）?? 、 ? ? 、 ? ???、??（ ）?? ? ?。 ????????? 。 ??? ?? っ 。 、??? 、 、 ??????
???????????
?? 、 ??? 、? 、?? ? 。 、?? ? っ 、 、 、???? 、 ?? 。?? ? 、 。。
?、 ????。? ? 。 （??）? ??、??? 、 ? （?、???）????
、 っ 。
?? 。 （ ? ）
（70）
????????????????????、??????????????????っ?????。?? 、「 ???（????）? 、 ? ?????
??????、?????????????????????、??????、??????????（????）?? ????? 。」
?????、 ??? ??、 ??? っ
???? 。 ??????（????） っ 、???（ ） ? っ 。? 、 ?。
?????? ??????????? ? 、? ? っ
??、? ???? ? 、 、?? ? 。???? 、 っ ???????? ??。? ? 、??》?
「????????（??? ） 、? （?????）? ??????、 ?????????




?????????????????????????????????????????????????。???? ????っ??????????????????。 、???? っ ?? （ ） 、??? （ ） 、 、 っ 。 ????????? 、 っ 。?? 、 ? っ 。
?????????????????、?????????????、?????、?????、???????
??????? ??? っ ? 。
???? ??????? ? ?。（????）?、 ??????ょ??、 ? 、 、 ? 、
???、??????????、????????????????????????っ???????????、?，
?、??? 、? 、 っ ? 、 ? っ
?????? ? っ 。 ? ????。
?、???????? 、 ー っ 、












??????????、????????????、????????、????????、????????、 ?????????? ?っ???。?? ? 、 、 ????????? っ?? ?? っ 。?? 、 、 っ 。?? 、 、 っ??、?? ? 、 ??? っ???。?? ????? っ ??。?? ? 、?? っ 、 ? 。?? 、 、? ? っ 。?? 、 、 っ?、 、 、?、 っ 。 、?? ? ??。?? っ 。?? 、?? 、 ? っ 。?? ? 、 、?? っ 。
（73）
「????????????????????????????、???????????、?????????
?????????????????????、??????????????????っ?。」???、?????? っ 。 っ ? 、 、 ? ?? ???、
?、??????????、 、 ? ?っ 、 ??????????
っ?????????っ???。
????????????????????????、（?????）??、「 ??? ? 、 ?????っ???。」 。 、、 、 ????????? っ?、 ??? 、 ? ?????? ?????????、 、 ?、 ??。? 、 ? っ ???、 ょ 、 っ ? 、 、 ?っ????
。 っ???。?っ???。 ?????っ???。
（74）
?????、??????、?????、????????????????、????????????、????っ ? っ ? 。 ?????、????????????? （ ） ??? 、 、 ? （ ） ? ? 、?? 、 ? 、? ??? ???? 。
????????、??????????????????????、??????????、????????
???? 。 、 ? ?????? 。 ??????? 、 、 っ?? 。
????????? ? ????????? ?、
???? ???っ 。 、?? 、?? 。 ??? ?、 ? っ?? ??っ 。 ?????? っ 、っ?、 、（ ）
「????、??????、????????、??????、?????????????????、????
????? 、 、 ? ? 。」?? ??????? 。
（75）
??????????????、???????、「??????????、????????????????




?、????????????（????）???（???）????（???）????（????????）??? （ ） ヶ ???。」???、??、??? ヶ ? ? ヶ??? ?、 ?????? 、 ? ? ? ??、 ????、??? ? ? 。
???????????????????????っ???、???????????????????????




??????????。??????????、?????????????????????????????????、??????っ?????、????????? 、 ? 、 ? ? 。
?????????っ??????????????????、??????????????????????? 。 ? ?「???????」 、「 ? 」 、 ???「???????」 、 ???「? ?」 、 「 」 、「??? 、?? 「 」 、 ? 「 」 、 ? ?」 、 「?? 」 、 「? 」 、 ? 「 ? 」? 、?? 「 ???? 」 、? ?「 」 、 ??「? ??? 」、 「 ? ? 」 「 ?
??????? ????????????????????????? 。
?????、???????????????????????????????????





、 ?、???????????、?? ??、 ??
?????????
、 ? ? ? ??。
（78）
????
?、??、??，??，??，?，??、??、??、??、??、??、? ?「????」??、「???????????」??、????「?????」??、????「?????」 ?、 ?「 ?? 」 、 「 ? ?」 、? 「 ? ?」 、?「???」? 、 ? ? 」??、「?????」??、 ? 「?．?、??? 「 ? 」 、 「 」 ??? ? ???? ??? ?? 「 、 「 、?? ? ? 」 、 「 」 、 ??、?? ??? ? 「 」 ?、 ??? ? ? ? 「 ????????? 「 」 、??「 ?? 」? 」 、 「 ????? 、???? 、? 、 ? ???? ?? ? 。
?????? （???）? ?? ?? ?? ー??? ??? ?? ?





????????????????????、???????????????????????????。??????っ???????? ? 、 ?????????????? ? 、 、 ???????????? ?? 。 っ?? ?、 ?。?????????? ?? 、 ? ? ??????? ? 、 っ?? 。 っ 。





?????????????????????????っ???ー?????????。?????????????? ???? ??、?? っ ???? ??? 。 ? ? ? ??、?? っ?? ??? 、 ?? ? ?? ? 。??? ????? ?? 。 ? っ?? ? 。
???????????????????????????????????????????????????
???。 ? 、 ?? ? ???、 ? ? 、?? ???っ??? 。 ??? 。 ??? ?? 。 ? ???? ? 、 ??? 、 ??? 。 ? ? 。
?????????、???ィ、 ー ー 、 っ ????




??、?????????????????????????????????っ????????????????? っ?。 ??????? 。 ??????。??? 。 ???? ????? ? ??? 。 、 ?????????。 、 ??? っ っ 、 っ?? ? 。 ?? ??? 、。 、 ィ、 ー ー ????????????????????? 。 ー 。 ?????? 。ー ー っ ???、 ??っ? 。 ー。
???????????????????? っ 。 ?? ??? ? っ ?? 。?????? 、 ??????? 、 ? ?。
（??）
（82.）
????????????????????????、????????????????????????????? っ ??。??????? ?、 、 ?????????? 、 ? ?????? ???????? 。?? ?? ??? っ 。
??????????????????????????????、??????、?????「??」????
??「? 」 ?? 、 っ ??????。???? ? 「 」 、 、 、 、 、 、 、?? ? ? 。
?????????? ????????? ? 。 ?
???? ? 、?? 、 ? 。
????????? ??、?????
???? 。




????????）??、??????、????????、??????????、?????????、????? 、 ? ?、 ?、 、? ??、???????????????? 、??????? ?? 「 」「 ? 」「?」「? 」 ?、 ? ????、 、 ??? 「 ? ?」「 」 、 「 」 、?? ? 「 」?? 、? 「 「 」 、 」?? ? 、 、 ?????、?????????? ? ? 。? 。 、??? 。 、 、 、 、「?????」?????????、????、???????〔??、??）??????、???????、?????? ? 、 、 （ 、 ） ? 。???????、?????????????「??」?「??」?????????????、???????
??? 、 ? 、 、 （ 、 ） 。
??? ???????? 。?????? ? ? ?。????? ? っ ????、 ? 、 ?




????? ???????????????????????????????????????????、??? っ 。?っ 、 ? ?????????? ???????????? ? っ 。 ??
???????????????? ????? 、 ?、??? ? ????




?????????????????????????、 、 ????????、 ???????????、?? 。?、 ? 、
???。????? 、 ? 、 。
????? ???? 、 ??????、????、?
???、??? 、 ??? 、??? ???? ? 。???????? ????。?? ? 。 、?? ?? ?? 。 っ 、?? ??? 。
????????????、?? ?????、??、 ? ?、 ? ?? ? ??? ?
（86）
????っ?????、?? ? 。 ???????。?、???っ?????????????????????、?????????????????? 、 ? ? 。 ? 。 ???????? ????????? 、 ??? 。? 、 ?????。?，?????? 、?? ? 、?? 。 ??? 、????? ? ? 。?，?????? ? 。 っ?。 ? ? 。???? 、 ? 。?? 、 ? ?、 ? 、? ? 、 ? ?。? ?ー ?ー ? ??? ? ?、 ? 、
?、????、????????、?????????????、??????????、?????????、




????????????????。???????????????????????????。????????? 。 ? 。 ???????????、?? 。 。?? ?????
?、???????? ??、?? ? ?、????? ?????、??????????????????????????
?????? っ 。?? 。 ??、???? ??????。??? 、
?，????、? 。 、??? ? ? 、 。




???????????????。??????????????????????。?、 ? 。?? ? ????? ??、? 、 ?????、????????
???????。????、????????????????。
???? ?? 、 ????? ???????
???? ? ?????????????。 ??????????っ??????????? 。 ??? ? 、 、 ??? 、 っ ?? 。?? ??? っ 。（ ） ?? ??? ?? 、? ? ???????? ????? 、 ? 。
??????????????? ? ? 。
???? ???? 。 っ?? ? ? 。
?????? ????? 、 ? 、




????????????、??? ? 。 ???????????????
?、??????????? ? っ ?????。??????????? ? ??、? ???? ?? ? 。? ?? ? ?? ?。? ? ? 、 ? ? ???。








?????、????????????????????????????????????????、??????? ? ????????? ????。
??????????、?????????????????????、??????????????????
???? ??? ?? 。
???、「???????????? 、 っ
???? ??????? 、 、?? 、 ? 。 ??? 、 ???? 、 っ 。 、??????????? ?
?
?? ??? 、 、 ???? っ 。」?? っ 、 。 ???? 、 、
た
○
。 、 ? ??????????
?????、 ? ??、??? ?????????




???? っ 、 、 ? ?
???? ???、 ???? ? ?。
???、 ???????? 、 ??????? 「
??」? ??????。
???? ?? ????? 、
???? ? ?? 。 、 ???????? ??? 。 ? 「 」 、 っ ??????? ??? ? ?? ????? ?? ?????????????????????。????? ?? っ 、? 、??
。?????????? ?? 、? ? ?????? 、 ??????????? ?
????? 。 っ 、
??????? ?? 、 ??? ???????
?、??????? 、?? ? 。
（92）
?、????????????????????っ?。??????????????????????????ー??? ? っ?、? ?????????。
????????????っ???????????、??ィ????（??）???????????????
???? ッ? ?? 、 ?? ? ?? 、 ?? ??? ? ? 。 ?? ? っ 、?? ??? ? ? 、 ? ???。 ?? ? 、「 ? 」 ?ー?? ? ?? ?、 っ ? ??? っ??? 。 っ ? 、 ? っ っ?? ?? 。 。
????????????????? 、 ??? ???。 ? ? ??
??????? 、 ? 。?? 、 ? ? 。
?????? ????? ?????。??? ?????????? ??
??、? ??っ ィ ー ィ、??? 。
?????? ??、 ?? 。
（”）
?????????????、?????????????????????????????。?????????? ??? ??? ??? っ ???。 ??? ー??? ?っ? 、???ィ?? ? 。 ? っ?、?? っ? ー ??。
????????????????????????????????????、????っ?????????
??????????。 ? ? 。 ィ ?
?
?? 、 ??? 、?? ????? ? 、 ??? ー ー っ 、?? ? 。
??????????????????????、???????????????????。????????
???? っ っ 。 ? 、?? 。 ? 、?? ??っ 、?。 ???????、 っ 、?? ? 。?? ?? 。
（'94）
??。???ー????????っ?、??ィ???????????????????、。???ー???????
???????。???????????????????っ???????????????。??。???ー???ィ ? 、 ??????????? っ ? ? 。、? ?ー???ィ?? 、 ? ?????????????? ?。??? ? ? ????? 、 ー 「?ィ ィ 」? ????? 。 ー ィ ィ? ー 「 ー、 ー?。 ?? 。
???? ? ー?? ィ ??? ??? ?? ??、? ? ??? ????
ィェ 「 ー ィ 」（ ）??、 ???????? ? 。
。 ??? 、 ??? ? ??? ?
、 ? 、 ? ? 。?ー 「 ー」 「 ィ 」 。 ? ?? ? っ ?、 ー ィ 、 ?、 、 ???????。 っ ? ????
（”）
??、「????」?????????、????????????????????????、?????????ー ?? ? ????????????????? 。 ?ー っ?? ? ィ ィ ?? 、 ィ?? 、???? ー???。
????ー?????????っ??????ィ???ィ????????、??ィ??????????????
?、?? ??ィ ? 。 ー??? ? っ 、 ィ ィ?ィ ィ ? ? 。
????ィ???ィ ? ?、???????ィ ? ? 、 ?ー




?、????????????、????????っ???????????。?、 ???? 、? ??? ? ???? っ??????????っ?、???
?????????????????????????。
???? ? ? ッ 「 」 ?? ????
?????????。??????「?」???????????????????????、??????????? ??????? 。
????? 「 」 ? ???? 、 ?。 ?????
???? っ??????? 。
?
?? ー 、 ー ? ? 。





????????。???????ィ?????????????????、???????????????????? 、 ィ?????????? 。
????ィェ ???? ???? ? っ??、 ?ー?? 「 ???
?ー?? ィ 」 ??? 。
「???????ー????ィ??」??、???????????????????????????。???
???? ? ? ? っ 。 ??????????、??? ???? 。 ??? ? ? 。??? ー?? ? ー ィ ?? ?、 ??? っ ? ?。
???????????????? ??っ? ??。 ? ???? っ ??
ィェ?? 、 ?? っ???? 。 ? ??? 、?? 、 っ ? 。
???????? 。 ? 。
???? ????? ? っ 、
（98）
????????っ???????。??????????????????????????????????
????、?????????????????????????????????、??????????????? 、 ? ????????。?????????っ?? ??????? 。?? 、 「 」 っ 。
???????????????????????????、???????????????????????
???? 。 。 ???????? 。
。 ????? ??????????
。 ? ? 。????っ?????????? 。 ??? ?????。 。 ??? っ??、 ?? っ っ 。 。
?????? 、。?
（”）
???????????。???。???????????????????????、??????????????? ??っ?? ? ?。 ???? ???? 。???????? ????? ?、????? ? ? 、 ? ??? 。?? ?。
????????????????????、?????????????????????????、????
??????? ? ? 、 ????、?? ?? っ 。?（》
?????????? 、??? ? ???? ??
?
っ??? ? ? ????。
??? ー ???ー ィ ??? ???。?? ? ??、???ー?? ィ ????????? ? ??
??。??? ???? ????? ? ?、? ?? ?????????? ? 。 ． ? ?? 、??? ? ????? ? ? 。
。?????? ? ????? ???????????っ 、? ． ー
(100)




????。?????????。???????????????????????????っ??っ?。」????、?? ? ? っ ????、?????????????????っ?。? ????? ????? ?? ??? ?っ ?
?、???? ?? ?↓? ?? ?﹈ ???．?、??、 ?? ??
I)
?????????????????????。?????????っ?????、?っ???????。???
?????????????????、????????????????????っ????、???????、?? ????、?????? ー ?っ?。
????、? ?????? 、 ? っ ?????? 、 ? ?
???? 。 ?、「??、?ょ??????」 、 っ ???。 、 ???、 、 。 ?、???? ?。 ???? っ 。
????????、?っ 、? ????? 、 、 ??? 。?? ?








???? ? ?、??????????????。「???」?、?っ???っ?。???「???。」???。 ??、 ? ? ???? 。
?????? ?? 、?っ? 。???? ?? ?。?? 、「 ?、?っ?? ?。」 、 。??? ? ? 。?? ?? ? ?。 ?、? ???、?? ?。? ??、?????? 。




? ??? 、 ? ???????????????








??????。???、????????。???、??????、??????っ????。?? っ?、??????????????っ?。?????、???????????。?? ? 、 ? ? 。 っ? 。??、 、 ? 、 ? ? 。??? ? 。 ? っ 。 、?????っ?
???、??、??? ????? 。 ー????? ???、?? っ 。 ?、????????????? 。 ??? 。 、 ? ?、 ??。? ? ? 。???、 ???っ 、? ?????? っ?。
??、???? 、 。 。 ? 。
???? ? ? っ
（???、?????????????????。）
??
????????。 ? ?。 。?? ????? ??、??? ??（ ） 、






???? 、 、 ? ? 、 ? 。 、
???? っ ? 、 、? ????????、?????。?
、?、
????、 、 ?????、 、? ????? 、 ?????
???。「 」 。（ ?）
? っ 、 ? ??、??????????????
??、 ? ?、??????????、??????、?????っ?、????っ?。????っ、 ?? 。 ? ??。











???? 。??? ?????っ 。??、 ??? 。? ?? 。
???????? ?。 っ??????????????????。????????。
??????
?? 、???? っ 、 。??????? 、?っ 。?? ? ???、 。???? ?、???
??
、




?、 っ 、????? 、 。
、、
?????、?、?????? ? 、 っ 、 、? ?????っ???? 、 ? 。 ? ???。 ???????????。????
?? 、 っ 、 ? 。??っ????、????????????
、、、
?。 ょっ? 、 、 っ 。
、、っ ?? ?? 、? ????? ???っ??? 。 ??、??






??????っ ? ?? ?????。????????、??????????。
??、? ? 。? ?? 、「? 、 ? ?? ?????????????、?????、??????????っ??????、???
??っ??、 。」 。
????? ?、 ? ? ??。? ???、 ? ??? ??、? ?
?。?? ?? ? 。? 、 ??、 っ ???????。
??、、、、、、、、
???、??? ? ? ??。 ??? ??? 、 ?
、、、
?、?? ? ? 。?っ 、 ?? ????? 。
???、??? ?、 、 ? 、「 ?
?、ょ? ? ???? 。 、? 。 ゃ 、
???
?? ?? ? 、 ? っ 。 、 、 、 ??? 。 ? ? 。 ??? 。
??????????? ?、 「 」 ? 。 ? ?




「??????????????。??????っ? ? ?、 ?、
????。?????????? ょ 。? ? ?っ?????、??????????
?????
?。 ????? 。 ? 。 ????????????? 、 ょ 、?? ???、 。 ???????? 、?? ??? ょ 。 ? ? ???? ? 、 ょ 、?? ? ょ 。」
「?????????。???? ? 。 ? ? ???????
????
????? ?、 っ ょ
??????





「??????、??????????????????????。」「??、 ? 。 、 ???????っ???、???????
??、????。
????、????、 ??、???、??????、?????、????????????、??????????、?
???? ??。 ???? ? 、???? ????、?? ?? っ 。???、?????? 、 、?。 ??? ? ．… ……。」
「…………?っ??、???? 。 ?????? …。」「????。??っ?? 。 、????????????。?? ?








???っ? 、 ?????。?? ? ? ???、????????ょ 。 ? ? ???????。????? 、 ー〜 、
?
?? ? ょ 、 、 ? ? ょ?。 、 ッ 、 ? 、
???
?
??。? ?????? っ 、 、 ?、? ? っ
??????、????????? ? 、 ゃ 。」「? 、 ? ? ???。?????????っ? 。」「?? ???、?? ． ? 、 、
?、???、???? ?、?????? 、 、 っ?ょ ?。 ????，?、 、 っ 」





?? ????、? 。 ?、??? 「 」 ???? ??? ? 。?? （ ?） ? ?? 。」




「?? ? 、? ???????????。???????
?????????? 。? ???????? ???、 ?????? ?? ? 。
???ゃ?
???、??????、?????????????????????????ょ?。???????????、
???? っ ょ 。
?????







?????? ? 、 。??????
。》
















































































































































































































































































































????????????????????っ???????????????。 、 ???、 ?????っ?。?????? 、 っ 。
?????、?? ????? 。
????? ? っ??。
????? ?、 ???? 「
??? 」 ? 、???? ??、 。
?????、 、 ?








??? ???、 ???????? ? 、??? 、 ???? ? 。
?????????、 ???






??? 、 ?←、 ー???? ???? っ 。 、??? 、 、? っ 。 、??? 。
?????、?????? ???
??、????? ?? 。????????? っ 、 ??? っ 。
?????? ?っ?、?? ?
?、? ? ? 、?? ? ?
????????????
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